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Introducción
La idea central y punto de partida del presente trabajo se centró ini-
cialmente en una hipótesis que podríamos anunciar de la siguiente ma-
nera: Palma, la capital de Mallorca en todos los aspectos, genera a partir
de su localización una serie de isolineas de implantación de residencias
secundarias que disminuyen en intensidad conforme nos alejamos de ella.
Esta hipótesis se basaba en la ya conocida cuestión del comportamien-
to macrocefálico de la capital de Mallorca, concentración de más de la mi-
tad de la población de la isla, concentración de servicios, concentración
de funciones, etc. Dicho comportamiento con respecto al sistema urbano
de Mallorca había sido ya mostrado con suficiente claridad (Quintana,
1978-79 y 1979). La contradicción más importante de esta concentración
de actividades en la gran urbe consistía en la inhabitabilidad de la his-
tórica capital.
Este fenómeno, común a todas las ciudades de los países industriali-
zados, provoca que los habitantes de las mismas busquen fuera del con-
tinuo urbano la calidad de vida que no encuentran en él. La residencia
secundaria es una de las manifestaciones de dicha realidad.
Para demostrar este hecho, la disminución de las residencias secunda-
rias conforme nos alejamos de Palma, me basé en el análisis de la regre-
sión y del coeficiente de cortelación (Compan, 1977; Bosque-Chuvieco-
Santos, 1983). La variable independiente sería la distancia en kilómetros
desde Palma a los diferentes centros urbanos municipales, mientras que
la variable dependiente seria la densidad de residencias secundarias por
km2 (RS/km2), los individuos observados fueron los 52 municipios ma-
llorquines.
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Las técnicas
El análisis de la regresión y de la correlación lo llevé a cabo con el pro-
grama «Curve Fitting. SD-03A» de la calculadora H-P 97 del Departa-
mento de Geografía. Dicho programa tiene el inconveniente de calcular
únicamente los regresores «a» y «b», y el coeficiente de determinación r2.
Para hallar el coeficiente de correlación es preciso sacar la raíz cuadrada
del de determinación y observar la inclinación de la recta de regresión
para saber si la correlación es positiva o negativa.
Importancia de la costa y de los pueblos dormitorio en relación a la
hipótesis inicial
El cálculo de la regresión lineal y del coeficiente de correlación a par-
tir de las dos variables antes anunciadas (tabla 1, columnas 1 y 3) dio los
siguientes resultados:
Recta de regresión lineal. — y = 34,22 + (— 0,04)x.
Coeficiente de correlación. — r = — 0,037
Nos encontrábamos ante un caso evidente de falta de correlación. La
observación de dichos resultados y de las tablas estadísticas utilizadas
nos hizo pensar en dos fenómenos que explicarían la aparentemente in-
justificada falta de correlación negativa.
1. La primera corona de municipios que rodean Palma, anteriores a
la isocrona de 20 minutos, está constituida por pueblos dormitorio de la
capital, lo que provoca un desplazamiento pendular diario desde el mu-
nícipio de residencia a la capital donde se trabaja. Esta proximidad pro-
voca que en estos términos municipales la búsqueda de residencia secun-
daria sea sustituida por la de residencia primaria. Ello distorsiona la hi-
pótesis inicial.
2. El efecto repulsión que significa el continuo urbano de Palma es
paralelo al efecto atracción que significa la costa a la hora de elegir la re-
sidencia secundaria.
Estas dos razones son las que explicarían la no existencia de correla-
ción entre las dos variables.
Era, pues, necesario poner en juego otra variable distinta a la distan-
cia en kilómetros desde Palma. Dicha variable sustitutiva fue la distancia
en kilómetros desde el centro de la isla, que se concretó en el municipio
de Llorito. Si bien podría ser discutible la elección, no distorsiona exce-
sivamente los cálculos la pequeña distancia existente entre los munici-
pios centrales mallorquines.
El cálculo de la recta de regresión y del coeficiente de correlación se
hizo a partir de la variable independiente X = distancia en kilómetros
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desde Llorito, y de la misma variable independiente de la regresión an-
terior (tabla 1, columnas 2 y 3). Los resultados obtenidos fueron los
siguientes:
Recta de regresión lineal. —y = 0,93 + 0,34x.
Coeficiente de correlación. — r = 0,34.
Nos encontramos así ante un coeficiente de correlación no muy poten-
te, pero más interesante que el anterior r = — 0,037. La tendencia que nos
marcaba la recta de regresión debía observarse teniendo en cuenta este
r = 0,34. Al no ser el coeficiente de correlación excesivamente importan-
te, centramos nuestro punto de interés en la recta de regresión, compa-
rando los individuos de la variable dependiente Y observados con los in-
dividuos 5 proyectados a partir de la variable independiente x.
Una vez obtenida la columna 9 (tabla 1, columna 4), calculamos los re-
siduos de la variable dependiente mediante la resta, individuo a indivi-
duo, 5 — y. Nos Facilitaba el cálculo la posibilidad de ajustar la recta me-
diante la función x —-+ 9 del programa SD-03A antes anunciado.
Restando pues 9 — y obtuvimos la columna de residuos (tabla 1, co-
lumna 5), que sería sobre la que trabajaríamos. Una primera observación
sobre esta columna nos dividía los individuos en positivos y negativos;
los positivos correspondían a municipios con un «defecto de residencias
secundarias», según su localización respecto al centro de la isla, los ne-
gativos eran los municipios con un exceso de residencias secundarias se-
gún la misma premisa; siempre teniendo en cuenta que el punto de refe-
rencia era la distribución obtenida a partir de la recta de regresión
y 0,93 + 0,34x. Esta recta no nos daba el modelo locacional asumible,
sino la tendencia observada en la isla de Mallorca.
Para analizar la columna de residuos se calcularon dos estadísticos ele-
mentales: la media aritmética (5 — y) y la desviación estándard ti.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Media aritmética (9 — y) = 0,07.
Desviación estándard o9 — ‘y = 14,38.
La columna de residuos se dividió en intervalos de desviación están-
dard a partir de la media y se representaron dichos intervalos sobre el
mapa de Mallorca. De la observación del mismo (mapa 1) se sacan algu-
nas conclusiones interesantes.
Tabla 1
Mutíicipio 1 2 3 4 5
Alaró 22 30 1,27 10,99 9,72
Alcúdia 52 31 63,11 11,33 —51,78
Algaida 21 12 1,56 4,95 3,39
Andrax 29 61 10,72 21,40 10,68
Artá 68 42 4,86 15,02 10,16
Banvalbutar 27 53 11,01 18,71 7,70































































































Iws’eodas 1 = Distancia por carretera, en km, desde Palma. Var-jable indeí,endienie A.
2 = Disiancia por carretera. crí k,n, desde Llori o- variable independienre X-
3 = Residencias secundarias por knc2 en 1981. Variable dependienie Y.4 valtíres = a partir de la variable independienie A (2) según la recia de regresión
= 093 * 0.34s -
5 = Valores de = Y.
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Conclusiones
1. Las técnicas utilizadas nos permiten observar la especialización
municipal en residencia secundaria según la tendencia observada en
Mallorca.
2. La tendencia observada no nos presenta un modelo perfecto y, por
lo tanto, debe ser cotejado con la realidad.
3. La inmensa mayoría de los municipios mallorquines (todos menos
Alcudía, Andratx, Manacor y Palma) tienen unos residuos que no difieren
en más de un intervalo de desviación estándard respecto a la media, lo
cual hace pensar en la validez del modelo.
4. Los municipios con defecto de residencias secundarias según el
modelo (hasta un intervalo de desviación estándard por encima de la me-
dia) son mayoritarios. Se localizan preferentemente en el Pía de Mallorca
por ser la zona con más actividad agropecuaria y por no tener el incen-
tivo de la proximidad de la costa. Su presencia es patente también en la
Serra de Tramuntana por obvias razones orográficas y de situación de iso-
cronas. Algunos municipios lejanos de Palma y de Llorito (Artá, Capde-
pera, Les Selines) explicarían su defecto también por su lejanía del prin-
cipal centro emisor de clientes para la residencia secundaria: Palma.
5. Los municipios que se comprenden en el primer intervalo de des-
viación estándar inferior a la media (menor grado de exceso de residen-
cia secundaria) están localizados ya en la costa (Sóller, Pollenqa, Santa
Margarita, Son Cervera, Felanitx, Santanyí y Lluemajor) o son muy pró-
ximos a Palma (Marratxí, Llucmajor y Santa Eugénia). Llorito, Costix y
Maria se encuentran en El Pía, pero su proximidad al punto de referencia
central elegido (Llorito) nos explicaría su inclusión en este intervalo.
6. Manacor se encuentra en el intervalo de entre 1 y 2 unidades de
desviación estándard por debajo de la media. Ello se explicaría por tra-
tarse del segundo municipio según su número de habitantes. Además, és-
tos pueden buscar su residencia secundaria en el propio término munící-
pal (abunHannia A~ mcta yde zonas turístico-residenciales). No se da e!
mismo fenómeno con un municipio de parecido rango demográfico como
es Inca, éste ha ido a instalar sus residencias secundarias en cl norte de
la isla (Alcúdia y Santa Margarida, preferentemente), pues su propia lo-
calización no le permite hallar zonas idóneas para ello en su propio
término.
7. Palma y Alcúdia se sitúan en el intervalo de entre 3 y 4 unidades
de desviación estándar por debajo de la media. El caso de Palma es ex-
plicable si se tiene en cuenta que con el 54,37 % de la población mallor-
quina en 1983 su población de derecho ascendía a 305.662 habitantes. Al-
cúdia, únicamente con una población de 6.048 habitantes está fuertemen-
te especializado en residencia secundaria, lo que se explicaría por su ex-
traordinaria actividad especulativo-urbanística (el Avance de Planea-
miento de las Normas Subsidiarias de Alcúdia de octubre de 1982, pre-
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veía una población potencial en suelo urbano de 21.818 habitantes yen
suelo urbanizable 42.544 habitantes, lo que nos da un total de 64.362 ha-
bitantes) y por recoger en su término gran parte de las residencias secun-
darias del Pía y del Raiguer de Mallorca.
8. Calviá representa el extremo de la cola de residuos (— 58,25). El
gran desarrollo turístico-residencial de este municipio (incremento de
42.500 plazas hoteleras entre 1965 y 1984) se explica, entre otras razones,
por su proximidad a Palma, que se ha visto reducida considerablemente
con la construcción de la autopista d’Andratx que facilita muchísimo las
comunicaciones con la capital. Con una población de derecho de única-
mente 13.861 habitantes en 1983, dispone de un avance de planeamiento
que posibilita un máximo de población de 191.107 habitantes.
9. La conclusión final la podríamos exponer en los siguientes térmi-
nos: el sistema de localización de residencias secundarias en la isla de Ma-
llorca no depende tanto de la proximidad o lejanía a Palma, sino de la
situación o no en zonas costeras; si bien es necesario contemplar la pro-
ximidad a la capital en tanto en cuanto es el principal centro emisor de
posibles clientes de segundas residencias, entre otras razones por el he-
cho de concentrar el 54,37 % de la población mallorquina.
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